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1 Dans le courant de l’année 2010, un dépôt d’objets métalliques datés de la fin de l’âge du
Bronze final a été découvert au lieu-dit « la Chapelle des Roches » en la commune du
Châtellier  dans  l’Orne.  La  parcelle  concernée  se  situe  au  sein  d’un  environnement
particulier,  puisqu‘il  s’agit  d’un  promontoire  rocheux,  formant  un  petit  éperon
dominant  le  cours  de  La  Varenne  d’une  cinquantaine  de  mètres.  La  découverte  se
présentait sous la forme d’un regroupement de soixante-quinze objets contenus dans
un vase en céramique à  une profondeur relativement faible  de 20-30 cm.  Ce dépôt,
d’une masse de 5,7 kg,  est  actuellement le  plus important témoignage de la culture
matérielle métallique de cette période dans le département de l’Orne.
2 L’étude  typologique  menée  sur  ces  restes  nous  permet  de  clairement  attester
l’ensemble  du  Bronze  final  atlantique 3  (950-800 av. J.‑C.).  La  plupart  des  signatures
typiques de la zone atlantique y sont ainsi représentées telles que les épées du type en
langue de carpe et celles du type Ewart Park-Challans. Ce dépôt contient également
plusieurs pointes de lance à douille ainsi que des restes de poignards de divers types.
Concernant l’outillage, nous observons la présence de haches à ailerons subterminaux
et  de  haches  à  douille  du  type  du  Plainseau.  La  panoplie  liée  à  cette  catégorie
fonctionnelle est complétée par des fragments de gouges à douille, d’un marteau ainsi
que par des racloirs quadrangulaires et triangulaires. L’une des particularités de cet
ensemble est de contenir une hache à talon, non finie, dont la morphologie correspond
aux  productions  ayant  cours  au  Bronze  moyen.  Les  éléments  liés  à  la  métallurgie
regroupent  des masselottes,  des  lingots  planoconvexes  ainsi  que  l’un  des  rares
exemplaires  de  moules  bivalves  pour  haches  à  ailerons  de  cette  région.  On  note
également la présence d’une agrafe de ceinture. Ce type d’objet issu d’influences plus
orientales est rarissime dans le quart nord-ouest de la France. Outre quelques restes
probablement liés au harnachement et au char, les deux éléments les plus singuliers
sont deux attaches d’anses de chaudrons. Ces objets sont d’un intérêt tout particulier
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pour  la  connaissance  des  réseaux d’échanges  ayant  cours  en  Europe  atlantique.  En
effet, l’un d’eux est d’un type qui n’était jusqu’alors connu que par deux exemplaires
mis au jour en Irlande dans des contextes de datations incertains. Enfin, les modalités
de constitution de ce dépôt sont tout à fait typiques du Bronze final 3a, que ce soit sur
le  plan  des  proportions  de  chaque  catégorie  fonctionnelle  présente  ou  en  ce  qui
concerne le  taux de fragmentation.  Si  la  grande majorité  des objets  présentent des
traces d’utilisations,  quelques restes  s’en distinguent par leurs états  neufs.  D’autres
encore paraissent ne pas avoir subi tous les processus de finition.
3 Dans le cadre d’une étude exhaustive sur cet ensemble, une opération de diagnostic a
été entreprise sur la parcelle afin de retrouver le lieu précis de découverte et d’ainsi
pouvoir  documenter  l’environnement  immédiat  de  la  mise  en  dépôt.  Il  s’agissait
également de vérifier que l’ensemble des restes métalliques avait été récupéré par les
découvreurs,  ceci  afin  de  nourrir  au  mieux  les  réflexions  sur  les  modalités  de
constitution du phénomène des dépôts. L’ouverture de quatre fenêtres d’observation
n’a pas permis de localiser précisément l’excavation des inventeurs. Par conséquent,
dans l’attente de nouvelles informations, la localisation de cette découverte restera à
l’échelle  de  la  parcelle.  De  plus,  aucun  autre  élément  métallique  ou  structure
anthropique datable de l’âge du Bronze n’a été mis au jour,  que ce soit  à  l’aide de
détecteurs  de  métaux ou des  sondages.  Comme beaucoup de ses  contemporains,  ce
dépôt apparaît donc isolé au sein de son environnement proche.
4 En définitive, si les informations concernant l’organisation interne du dépôt ainsi que
les modalités de mise en terre n’ont pu être totalement recueillies, il n’en demeure pas
moins  que  cet  ensemble  représente  l’une  des  meilleures  sources  de  documentation
disponible  concernant  la  culture  matérielle  métallique  évoluant  en  Normandie
hauturière à la fin de l’âge du Bronze final. Ces objets enrichissent significativement les
connaissances sur les réseaux d’échanges et sur la place de ce territoire au sein du
complexe de l’épée du type en langue de carpe. Outre l’exploitation des informations
contenues dans ce seul ensemble, il s’agira à moyen terme d’effectuer une synthèse des
modalités de constitution des dépôts du même type présents en Normandie.
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Fig. 1 – 1, fragment d’épée du type en langue de carpe ; 2, attache d’anse de chaudron du type de
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